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■ h H H I ■ I I I
M ontana S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V olu m e L V I Z400 W ed n esd ay , O ctob er 6,
Alumni Breakfast Begins 
Hom ecom ing Activities
L etters  w e r e  m a iled  'T u esd ay  to  
300 M S U  a lu m n i p a ren ts w h o  h a v e  
so n s  or d au gh ters n o w  a tten d in g  
M SU , in v it in g  th e m  to  a tten d  th e  
S o n s-D a u g h ter s-P a ren ts  b reak fast  
S atu rd ay , O ct. 16. T h e  break fast*  
w il l  b e  o n e  o f  th e  fea tu re s  o f  th e  
1954 U n iv e r s ity  H om ecom in g .
M rs. A . F ran cis  P eter so n , M is­
so u la , a  1925 g rad u ate  an d  ch a ir ­
m an  o f  th e  b rea k fa st com m ittee , 
sa id  a ll  p aren ts a re  w e lco m e  at
French Will Ratify 
^London Agreement 
Says Gabrol
L ou is d e  G abrol, F ren ch  d ip lo ­
m at, sp ea k in g  in  th e  M u sic  sch o o l 
au d itor iu m  la st  n ig h t, to ld  a n  e s t i­
m a ted  crow d  o f  150 th a t h e  is  su re  
th e  F ren ch  p ar lia m en t w i l l  b a ck  
P rem ier  M en d es F ra n ce  b y  ra t ify ­
in g  th e  L on d on  a g reem en ts  to  r e ­
arm  W est G erm an y. H e ad d ed  th a t  
th e  n e w  a g reem en ts w o u ld  g iv e  th e  
E u rop ean  co u n tr ies a sta^t^ on  
crea tin g  a  U n ite d  E urope.
In  co m m en tin g  o n  th e  F ren ch  
p a rliam en t's  re jec tio n  o f  th e  E u ­
ro p ea n  D e fe n se  C om m u n ity , h e  
sa id , “Y ou  m u stn ’t  fo rg et  th a t  
F ra n ce  h a s  b een  in v o lv e d  fo r  g en ­
era tion s w ith  w a rs  b eg u n  b y  G er ­
m a n y .”
F ra n ce 's  m a in  fe a r  is  th e  reu n i­
f ic a tio n  o f  E ast a n d  W est G er­
m a n y , accord in g  to  G abrol. G er­
m a n y  w i l l  p u t r eu n if ic a tio n  f ir st  
4 n d  th is  w ill*  d ra g  o th e r  cou n tr ies  
o f th e  W est in to  W orld  W ar III .
G ab rol w a s  sp on sored  b y  In ter ­
n a tio n a l R e la tio n s c lu b , P h i A lp h a  
T h eta  a n d  C lio 's C ausus.
Debate Queries 
Aired Tonight
C on sid eration  o f  n a tio n a l in ter ­
c o lleg ia te  d eb a te  a n d  d iscu ssion  
q u estio n s a lo n g  w ith  d e ta iled  
p la n s fo r  o rgan iz in g  fa l l  qu arter  
b u sin ess  w i l l  com e b e fo re  th e  ' 
w e e k ly  m etin g  o f  th e  D eb a te  and  
O ratory  assoc ia tion , R a lp h  M c­
G in n is , d irecto r  o f  th e  organ iza ­
t io n  an n ou n ced  F rid ay .
D irec to r  M cG in n is e x te n d e d  an  
in v ita tio n  to  a ll u n iv e r s ity  s tu ­
d en ts  to  a tten d  m eetin g s , sa y in g  
th a t  p ro sp ec ts lo o k ed  good  for  
th e  a sso c ia tio n ’s  a c tiv itie s . F o r ty -  
tw o  p eo p le  w e r e  a t  la s t  w e e k ’s  
m eetin g . M eetin g s a re  h e ld  W ed­
n esd a y  n ig h ts , 7 -9  in  L A  204.
N e w  o ffic er s  fro m  la s t  sp rin g 's  
e le c t io n  took  o v er  th e ir  jo b s la s t , 
m eetin g , th e y  are: B y ro n  R obb, 
L iv in g sto n , p resid en t, w in n er  o f  
$ i e  B a ld w in  M em oria l a w a rd  la st  
spiring; J im  R ob erts, D illo n , v ic e -  
p resid en t; D ea n  H ellin g er , S h elb y , 
secreta ry -trea su rer; R a l p h  Y . 
M cG in n is, d irector, an d  R oxan n a  
W arren , a ss ista n t d irector.
N O  B I-F O C A L S  N E E D ED
N o ticed  in  a  cu rren t is s u e  o f  a  
la r g e  n ew sp ap er , a  c la s s if ie d  ad: 
. F o r  S a le , a  h a n d y  ro o m -to -ro o m  
te le v is io n  se t, c a ll A tw a te r  9-4405  
and  a sk  fo r  S q u in ty .
G IR L S  G ET 1 AJML H O U R S
A W S  v o ted  M on d ay  to  e x ten d  
h ou rs fo r  u n iv er s ity  w o m en  to  
1 a .m . T h u rsd ay  n ig h t, O ctob er 7, 
b eca u se  o f  th e  D ick  J u rg en s d an ce.
th e  b reak fast, w h e th er  or n o t th e y  
are M S U  a lu m n i. T h e  g e t - to ­
g e th er  w il l  b eg in  a t 8 a .m . in  th e  
G overnors, room  o f th e  F lo ren ce  
h ote l.
T h is y ea r ’s  stu d en t en ro llm en t  
a t th e  U n iv ers ity  in c lu d es  m ore  
son s an d  d au gh ters o f  a lu m n i than  
e v er  b efo re , accord in g  to  A . C. 
C o g sw ell, h ea d  o f  th e  p u b lic  ser ­
v ic e  d iv ision .
H om ecom in g  e v e n ts  w i l l  b eg in  
F rid ay  a ftern oon , O ct. 16, w ith  
v is its  to  th e  cam p us, fo llo w e d  b y  
c la ss  reu n io n  d in n ers f o r . th e  
G old en  A n n iv ersa r y  c la ss  o f  1904 
a n d  S ilv e r  A n n iv ersa r y  c la ss  o f  
1929.
A  stu d en t b o n fire  and  ra lly , co f-  
fe e -a n d -c o n v e r sa tio n  a lu m n i g a ­
th er in g , an d  a  “p r e -g a m e -w a r m -  
u p ” fo r  a lu m n i a re  o th er  F rid ay  
n ig h t fea tu res.
Bessey Re-elected 
Board President
D r. O tto A  .B essey , '28, fo rm er  
K a lisp e ll re s id en t a n d  n o w  h ea d  
o f th e  B io ch em istry  d ep a rtm en t a t  
th e  U n iv ers ity  o f  T e x a s  S ch o o l o f  
M ed icin e, h a s  b een  rec e n t ly  r e ­
e le c ted  p res id e n t o f  th e  A m er ica n  
B oard  o f  C lin ica l C h em ists , a c ­
cord in g  to  w o rd  rece iv ed  b y  Dr. 
J . W . H ow ard , p ro fesso r  o f  ch em ­
is tr y  a t  M S U .
W h ile  a t  M S U , D r. B e sse y  w a s  
a m em b er  o f  th e  G rizz ly  track  
tea m  an d  o n ce  h e ld  th e  s ta te  ja v e ­
l in  record .
In  1948 h e  w a s  n a m ed  h ea d  o f  
th e  B io ch em istry  d ep a rtm en t a t  
th e  U n iv e r s ity  o f  I llin o is , se rv in g  
th e r e  u n til Jan u ary , 1952, w h e n  
h e  accep ted  h is  p re sen t p o st in  
T e x a s.
D r. B e sse y  g a v e  th e  IJn iversity 's  
61st C h arter D a y  ad d ress in  M is­
so u la  la s t  F eb . 17.
G r iz z ly  G ro w le rs  
C h o o s e  N ic h o ls o n
E lec tio n  o f  tem p o ra ry  o ffic er s  
a n d  a ccep ta n ce  o f  a  card  se c tio n  
p ro ject w e r e  ap p ro v ed  y e s ter d a y  
b y  o v er  100 G rizz ly  G ro w lers a t  
th e ir  in itia l m eetin g .
S ta n  N ich o lso n , M isso u la , w a s  
e le c te d  tem p o ra ry  ? p res id en t an d  
G retch en  H u b er , H e len a , i s  s e r v ­
in g  a s  t e m p o r a r y  se cre ta ry -  
treasu rer. P erm a n en t o ffic er s  w i l l  
b e  e le c te d  la ter  th is  m onth .
V o tin g  to  a ccep t th e  card  sec tio n  
p ro ject fo r  g am es, th e  grou p  w a s  
a d v ised  b y  J o h a n  M iller , ch a ir ­
m a n  o f  T ra d itio n s b oard  a n d  J o h n  
F o w ler , 1953-54 G row lers' p r e s i­
d en t. M em b ers o f  T rad ition s  
board  w i l l  se r v e  a s  a d v iser s  to  th e  
G row lers.
O v er  200 a re  ex p e c te d  a t  th e  
O ct. 12 m ee tin g , a ccord in g  to  
N ich o lso n , s in c e  ea ch  m em b er  a t ­
ten d in g  y e ster d a y 's  m e e t in g  is  to  
b r in g  an o th er  m em b er . M eetin g  
t im e  is  s e t  fo r  4 p .m . in  J304. T h e  
o n ly  q u a lifica tio n  n ecessa ry  for  
m em b ersh ip  is  to  b e  a  fresh m an .
S E N T IN E L  P O S IT IO N S  O PE N  
T h ere  a re  s t i l l  a  f e w  p o sitio n s  
a v a ila b le  o n  th e  S e n tin e l sta ff, 
accord in g  to  E d itor G eorg ia  
G eorge. F resh m en  w h o  a r e  in ­
tere s ted  a r e  e sp e c ia lly  u rg ed  to  
ap p ly .
A p p lica tio n s m a y  b e  secu red  
in  t h e  S e n tin e l b u isn ess  o ffic e  
a ll  th is  w e e k .
Registration Fees Swell 
ASMSU Activity Budgets
T h e fo u r tee n  M S U  a c t iv ity  d ep a rtm en ts a re  g o in g  to  r e c e iv e  w e ll  
o v er  $17,000 m o re  fo r  th e  1954-55 a ca d em ic  y e a r  th a n  Was estim a ted  
b y  th e  A S M S U  B u d g e t an d  F in a n ce  co m m ittee  la s t  M ay, accord in g  to  
th e  la te s t  reg is tra tio n  a c t iv ity  f e e  figu res.
T h e  B u d g et e s tim a te s  w e r e  b a sed  on  1,800 stu d en ts  fo r  th e  year. 
H o w ev er , to ta l en ro llm en t n o w  sta n d s a t  2,432, 11% g re a te r /th a n  th e  
actu a l en ro llm en t la s t  y ea r , p ro v id in g  ad d itio n a l r e v e n u e  from  632 
stu d en ts.
E stim ated A ctu a l
A c t iv itie s P e r  C ent A m ou n t A m o u n t
A th le tic s  ...............................— _____  48.0 $25,920 $35,018
K a im in  ............................................. _____  6.3 3,402 4,596
S en tin e l 3..... ..................... ................ ...........  14.4 1,188 10,506
B an d  ...................-.............. .................._____  2.2 7,776 1,605
D eb a te  an d  O ratory ..................._____  2.8 1,512 2,042
D ram atics ........................................ ...........  3.5 1,890 2,553
O u tsid e en ter ta in m en t .............._____  1.8 972 1,313
A sso c ia ted  W om en  s tu d e n ti .. ...........  1.3 702 948
In tram u ral sp orts (w o m e n )  .............. 1.5 810 1,094
In tram u ra l sp orts (m e n )  ...... ...........  2.0 1,080 1,459
P u b lic ity  tr a v e l ............................ ...........  1.4 756 1,021
G en era l fu n d  ................................. 7.0 3,780 5,107
A cco u n tin g  __ ________ • ............. ...........  6.5 3,510 4,713
V en tu re  _____ ______ _____  —_ ...........  1.3 702 948
J u rg e n s  B o y s  P l a y  
S w e e t a n d  L o w
T h e D ick  J u rg en s b an d , 16 
p ieces  stron g , ap p ears tom orrow  
n ig h t in  th e  F ie ld  H ou se.
T h e  ban d  fea tu re s  s w e e t  m usic  
an d  a lso  in c lu d es  a .v a r ie ty  o f  
oth er  s ty le s  in  its  se lectio n s.
A d m issio n  p r ice  fo r  th e  dan ce  
is  $1. T h ere  w i l l  b e  n o  con cert  
b efo re  th e  d an ce. H o w ev er , 
R ob ert W. B reen , F ie ld  H o u se  d i­
rector, sa id  th a t th e  b a lco n y  on  
th e  sou th  s id e  o f  th e  F ie ld  H ou se  
w il l  b e  a v a ila b le  fo r  p eo p le  w h o  
w ish  to  lis ten , jf T h e  ban d  w i l l  b e  
lo ca ted  on th e  so u th  s id e  o f  th e  
F ie ld  H ouse.
T h e d an ce w il l  b e  from  9 p .m . to  
1 a .m .
* D IC K  JU R G E N S  
A  q uirk  o f  fa te  sta rted  J u rg en s  
on  h is  career  a s  a  b an d  lead er . 
H e w ^ s a  tru m p et p la y er  u n til 
h e  in ju red  h is  lip  in  a n  au to  
acc id en t. R ath er  th a n  ta k e  an  
en forced  la y o ff, h e  b eg a n  co n ­
d u ctin g  an d  h a s  b een  a  lea d er  
e v er  sin ce .
J u rg en s is  a lso  a  so n g  w riter , 
h a v in g  w r it te n  su ch  so n g s a s  
“E lm er’s  T u n e” an d  “ C areless.”
T o d a y ’ s M e e t in g s
A m erica n  P h a r m a ceu tica l a sso ­
c ia tion , stu d en t b ran ch , 7:30 p .m ., 
C h em -P h a rm . 109 | | | | l  p u rp o se  to  
w e lc o m e  b a ck  a ll  u p p er  c la ss  
p h arm acy  stu d en ts  a s  w e l l  a s  a ll 
neW  stu d en ts  o f  p h arm acy  an d  p re ­
p h arm acy  an d  to  fo rm u la te  a c ­
t iv it y  p la n s fo r  th e  co m in g  year .
F ly in g  clu b , 7:30 p .m ., ROTC  
b u ild in g , o p en  h ou se .
F orestry  c lu b , 7:30 p .m ., fo r ­
e s try  b u ild in g , 106.
M u P h i E p silon , 8 p .m ., W o m en ’s 
C horal room , M u sic  b u ild in g .
S o ca l ch a irm en  o f  b o th  m en  an d  
w o m e n ’s  d o rm ito r ies w i l l  m e e t  a t  
4 p.m . in  C orb in  h a ll lo u n g e .
P h i C h i T h eta , 7:30 p .m ., B u s i-
A l l - U  R i f l e  T e a m , 
T r y o u ts  M o n d a y
A n  a ll-U n iv e r s ity  r if le  team , 
com p osed  o f  an y  reg u la r  stu d en t  
w h o  ca n  q u a lity , w i l l  rep resen t  
M S U  on  th e  f ir in g  l in e  th is  y ear  
a lon g  w ith  th e  top  g r a d e  RO TC  
squad .
S g t. B ern  C h ad w ick , w h o  w ill  
coach  b oth  tea m s, sa id  th a t try o u ts  
for th e  v a rs ity  tea m  w il l  b e  h e ld  
M on d ay th rou gh  F rid a y  a fte r ­
n oon s from  1 to  4 in  th e  ROTC  
b u ild in g  f ir in g  range'.
M ost o f  la s t  y ea r ’s  RO TC r if le  
tea m  m em b ers are  back , b u t an y  
v a ca n c ies  w i l l  b e  f i lle d  b y  so m e  
of th e  p ro m isin g  n ew  m en  w h o  
h a v e  tr ied  out.
C H E E R L E A D IN G  T R Y O U T S
T rad itio n s board  h a s  se t  th e  
ch eer le a d in g  try o u t d a te  fo r  4 
p.m . T h u rsd a y  in  th e  S tu d en t  
U n io n  G old  room . G rizzly  
G ro w lers a re  a sk ed  to  com e and  
ch eer  w ith  th e  asp iran ts. A ll  
fr e sh m en  b o y s  an d  g ir ls  in te r ­
e sted  in  ch eer le a d in g  are  in v ited  
to  a tten d , accord in g  to  Joh an  
M iller , T ra d itio n s board  ch a ir ­
m an . ..
F resh m en  w h o  w a n t  to  try  
o u t sh ou ld  k n o w , “U p  w ith  
M on tan a ,” “M on tana  E ch o” and  
“M on tana  L o com otive .”
n ess  A d m in istra tio n  .110. B rin g  
d u es.
W R A  board  m em b ers, 4 p .m ., 
W om en ’s  C en ter 106.
N a v a l R eserv e  u n it, 7:30 p-.m., 
F ir e  H a ll, F ort M issou la .
P a n h e lle n ic  co u n c il, 7:30 p.m ., 
T ri D e lt  h o u se .
Missoula Residents 
Answer Call 
For Fire Victims •
B o th  M issou la  re s id en ts  and  
strip  h o u se  n e ig h b o rs h a v e  b een  
a n sw e r in g  th e  c a ll to  len d  a  h e lp ­
in g  h an d  to  M r. and  M rs. E rw in  
S te u c k e  w h o se  h o u sin g  p ro ject  
a p artm en t w a s  g u tted  b y  a f ir e  
S u n d a y  ev e n in g  th a t took  n ea r ly  
a ll o f  th e ir  p erso n a l b e lo n g in g s.
T w o  $25 gro cery  ord ers h a v e  
b een  d on ated , o n e  b y  B r e st’s  m ar­
k e t  an d  an o th er  arran ged  b y  a  
v e tera n s organ iza tion , fo r  th e  M S U  
fo re sty  m ajor  an d  h is  w ife . O ther  
con trib ution s' h a v e  in c lu d ed  cash , 
food , to w e ls , b la n k e ts , s ilv er w a re  
and  a r tic le s  o f  c lo th in g .
T h e a ss ista n ce  w i l l  m ea n  th a t  
S te u c k e , a N a v y  v e tera n  from  
A lex a n d r ia , V a., w i l l  b e  a b le  to  
co n tin u e  h is sch oo lin g . T h e  
co u p le  w il l  soon  b e  m o v in g  in to  
a new. u n it  a t  20 P o w d e r  R iv er  
stree t.
C on tribu tion s can  b e  le f t  a t  th e  
h o u sin g  p ro ject o f f ic e  or  w il l  b e  
p ick ed  h p  b y  str ip  n e ig h b o rs w h o  
h a v e  form ed  a co m m ittee  to  round' 
u p  d on ation s. M rs. G len n  W , 
F reem a n , Jr. is  ch a irm an  o f  th e  
com m ittee .
F O R E IG N  S T U D E N T S  M EET
A  co ffe e  h o u r  fo r  a ll  fa cu lty  
m em b ers an d  fo re ig n  stu d en ts  w il l  
b e  h e ld  to d a y  at 4 p .m . in  th e  F a c ­
u lty  cen ter . I t  w i l l  b e  sp on sored  
b y  th e  fo re ig n  s tu d en t com m ittee , 
fo r  th e  p u rp o se  o f  g e tt in g  b e tter  
a cq u a in ted .
B a y le y  E x te n d s  G la d  H a n d  to  N e w  B e a r  P a w  . . .
L e e  B a y le y , o u tg o in g  C h ie f G rizzly  fo r  M S U ’s  sop h om ore m en ’s  se r v ic e  h on orary , con g ra tu la tes R on  
B ro w n , B illin g s , a s  o n e  o f  th e  n e w  m em b ers o f  B ear P a w . B a y le y  is  h a n d in g  B ro w n  a  1954-55 m em ­
b ersh ip  card  to  th e  organ ization . T h is  sc e n e  took  p la ce  o n  t h e  M ain  h a ll s te p s  d u r in g  th e  f ir s t  SO S of  
th e  y e a r  T h u r s d a y  n ig h t. D ea n  H . J . W u n d er lich  tap p ed  25 n e w  m em b ers. L ast y ea r 's  B ea r  P a w s are  
sta n d in g  in  th e  back grou n d .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , O ctob er  6, 1954
A Hasty Decision By C— B
T h u rsd ay  a ftern o o n  w h e n  C en tra l board  m et w ith  P res . C arl M cF ar­
la n d  i t  a c ted  w ith  u n d u e  h a ste  u p o n  a  m a tter  in v o lv in g  $40,000 o f  
stu d en t fu n d s.
T h e  stu d en t g o v ern in g  body, w h ic h  is  su p p osed  to  rep resen t th e  
stu d en t b od y , v o ted  to  b u ild  a n  ic e  r in k  th a t w i l l  co n su m e $30,000 o f  
t h e  $40,000 A S M S U  lo a n  to  th e  U n iv e r s ity  la s t  sp r in g . A n  ic e  r in k  m a y  
b e  a  b e n e f it  to  th e  cam p us, b u t h e r e ’s  th e  catch : T w o  o th er  recrea tio n a l  
fa c ilit ie s— a g o lf  co u rse  a n d  a  sw im m in g  p oo l—  w e r e  a lso  in  q u estio n .
N in e  v o t in g  m em b ers ( th e  n u m b er p resen t a t th e  
N in e  S tu d en ts  m e e t in g )  o f  C en tra l b oard  ca n n o t d u ly  rep resen t th e  
D ec id e  stu d en t b o d y  o n  a  q u estio n  su c h  a s  th is  w ith o u t  som e
F o r  2,432 ex p ress io n  o f  s tu d en t op in io n . T h e  lo g ica l an d  fa ir  
w a y  to  m a k e  a  d ec is io n  is  b y  a p o ll o f  th e  stu d en t b od y .
P erh a p s an  ic e  r in k  ap p ears m o re  fe a s ib le  a t  th is  t im e  b eca u se  it  
w il l  b e  rea d y  fo r  u se  soon er , m ore  stu d en ts  can  u se  it  a t  o n e  tim e , an d  
i t  w i l l  b e  in  u se  th e  y ea r  arou n d . T h ese  f l im s y  a rg u m en ts d o n o t w e ig h  
en o u g h  to  m er it  th e  d ec is io n  m a d e  b y  C en tra l board.
H o w  ca n  C en tra l b oard  a ssu m e th a t th e  stu d en ts  w a n t  
S tu d en t th e  ic e  r in k , a t  th e  e x p e n se  o f  d e la y in g  co n stru ctio n  o f  
O p in ion  a g o lf  co u rse  a n d  y e a r  arou n d  sw im m in g  p ool.
N o t E x p ressed  T h e  board  m a d e  a n o th er  m ista k e  w h e n  it  e lim in a ted  
th e  sw im m in g  p o o l fro m  th e  q u estio n  b eca u se  o f  th e  
fa c t  th a t  p re lim in a ry  p la n s  w e r e  n o t co m p le te  en o u g h  to  w a rra n t d is ­
cu ss ion . T h e  f in a l v o te  w a s  ta k e n  o n  w h e th e r  a n  ic e  r in k  o r  a  g o lf  
cou rse  w o u ld  b e  b u ilt  f ir s t . M a y b e s tu d en ts  w o u ld  w il l in g ly  w a it  a  
w h ile  on  a ll  co n stru ctio n  i f  th e  p o o l w e r e  b u ilt  f ir st .
•The p rop osed  recrea tio n a l fa c il it ie s  w e r e  f ir s t  m en tio n ed  a t  a  C en tra l 
board  m e e t in g  M a y  5. W ith  sc h o o l c o m in g  to  a  c lo se  a n d  a  n e w  reg im e  
co m in g  in to  A S M S U  p o sitio n s, th e  m a tter  w a s  n o t  su f f ic ie n tly  p u b lic ized  
to  r e c e iv e  in te ll ig e n t  s tu d en t d iscu ssio n  an d  o p in io n . C o n seq u en tly  th e  
ic e  r in k  w a s  p iish ed  th rou gh  a t  th e  f ir s t  m e e t in g  th is  fa l l  w ith  l i t t le  
s tu d en t b ack in g .
I t ’s  n o t  too  la te  to  m a k e  k n o w n  h o w  y o u  fe e l . T a lk  to  a C en tra l board  
m em b er or w r ite  a  le t te r  to  th e  K a im in .— B . N .
B ozem an  F ratern ities  
P led g e  171  Students
W ord co m es from  th e  p u b lic a ­
t io n s  departm ent' a t  M on tana  
S ta te  c o lle g e  a t  B o zem a n  th a t  a 
to ta l o f  171 m en  w e r e  p led g ed  to  
e ig h t  fra te rn it ie s  la s t  w e e k e n d  in  
t h e  -w indup o |  th e  an n u a l fa ll  
ru sh in g  cerem o n ies .
A lp h a  G am m a R h o  fra te rn ity  
h a d  15 p led g es , K ap p a S ig m a  29, 
L am b d a C h i A lp h a  20, P i  K ap p a  
A lp h a  8, P h i S ig m a  K appfi 15, 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  32„  S igm a  
N u  25, a n d  S ig m a  C hi 27. * /
G e t a  T u n eu p  in  E v e ry  T a n k  o f  
D o u b le  P o w ered  M o b il G as  
. E A S T  B R O A D W A Y  M O B IL  
“S to p  a t  th e  S ig n  o f  th e  M ap  
i f  y o u  sa v e  G reen  S ta m p s”
— B E G IN S  T O D A Y —
D isn e y ’s  “B E N  A N D  M E ”
THE CAMPUS
S o u th  H ig g in s  S tu d en ts  50c.
C hicken in  th e  R u ff  
$1.00
C hicken  to  Go 
$1.00
THE SHACK
P h o n e  9 -9903  W est F ron t
STEAKS - BEVERAGES 
SANDWICHES
Army ROTC Lists 
Promotions, Posts
J e r r y  T ay lor , S tu rg is , S .D ., a n d  
B o y d  B a ld w in , S e a tt le , W ash ., 
h ea d  th e  l is t  o f  n e w  A rm y  RO TC  
p ro m o tio n s 'a n d  a ss ig n m en ts  a n ­
n o u n ced  rec e n t ly  b y  L t. C ol. 
S a m u e l H . H a y s. T a y lo r  w a s  p ro ­
m o ted  to  ca d e t  m a jo r  a n d  n am ed  
b a ttta lio n  com m an d er . B a ld w in  
w a s  p rom oted  t o  ca d e t  ca p ta in  an d  
a ss ig n ed  to  th e  b a tta lio n  e x e c u t iv e  
o ff ic e r ’s  p ost.
M em b ers o f  th e  b a tta lio n  sta ff, 
a ll  w ith  th e  ran k  o f  f ir s t  l ie u te n ­
ant, are: R o b ert N e lso n , G rea t  
F a lls , p er so n n e l o fficer ; D a n ie l  
Z enk , T a m p ico , in te ll ig e n c e  o f f i ­
cer; J o h n  G illia m , L in co ln , o p era ­
t io n s  o fficer ; T h eo d o re  M u eller , 
M issou la , su p p ly  o fficer ; an d  T h o ­
m as M cD o w e ll, N o x o n , a ss ista n t  
o p era tio n s o fficer .
P ro m o ted  to  f ir s t  l ieu te n a n ts  
an d  a p p o in ted  co m p a n y  co m ­
m a n d ers  are: W a lter  E y er , B i l l ­
in g s , C om p an y  A ; J a m es  'ity a n , 
A n ch o ra g e , A la sk a , C o m p a n y  B; 
an d  C h a rles T horppson, D a lla s , 
T e x a s, C om p an y  C. N e w  co m ­
p a n y  e x e c u t iv e  o ffic er s  are  f ir s t  
l ie u te n a n ts  J a m es  C arro ll, M is­
sou la ; R a lp h  B in g h a m , B ren ch -  
to w n ; a n d  M e lv in  R yan , M issou la .
Promotions Given 
27 in AFROTC
T w e n ty -s e v e n  ju n io rs  h a v e  r e ­
c e iv e d  th e  fo llo w in g  p ro m o tio n s  
in  A F R O T C : S /S g t . ,  J a m es  A b b ott, 
K a lisp e ll;  J a ck  S tree ter , B illin g s;  
R o y ce  M a th ew s, L o s G atos, C alif.;  
K en  L eu th o ld ^  L au re l; a n d  E d d ie  
B erq u is t, B illin g s .
A irm a n  1 /c , A le x a n d e r  D en so n , 
B roadu s; G eorge  P h e lp s , M issou la;  
R oy  H am m er, S ta n fo rd ; E d d ie  
A rg en b r ig h t, C u t B an k ; L e e  B a y -  
le y , K a lisp e ll;  T om  N e lso n , G rea t  
F a lls ; R on  D u fr e sn e , M issou la;  
R o b ert S q u ires, jButte; M u rray  
M ad een , B u tte ; J o h n  P h e lp s , B i l ­
lin g s;  R o y  G a l l u p ,  S u n b u rst;  
G eo rg e  B o v in g d o n , S e a ttle , W ash.; 
K en  B y e r ly , L e w isto w n ; W illia m  
B a rrett, B illin g s;  J . C ou ley; J o h n  
A llto n , C o lu m b ia  F a lls ;  D a l e  
S ch n e id m ille r , F o rsy th ; J a c k  L e s ­
l ie , S ta n fo rd ; W a lter  L on n er , 
B u tte ; D . E . J o h n so n , M ilw a u k ee , 
W is.; A la n  T h a y er , R iv ers id e , 
R . I.; a n d  P h il  W . C asse l, H a v re .
Fulbright Award 
Deadlines Set
N o v em b er  1 is  th e  c lo s in g  d a te  
o f  th e  co m p etitio n  fo r  th e  U . S . 
G o v ern m en t ed u ca tio n a l e x ch a n g e  
gran ts fo r  g ra d u a te  s tu d y  ab road  
u n d er  th e  F u lb r ig h t an d  B u en o s  
A ir e s  C o n v en tio n  p rogram s for  
th e  1955-56 a ca d em ic  y ea r , and  
th e  N e w  Z ea la n d  p rogram  c lo s in g  
d a te  is  O ct. 15, a cco rd in g  to  K e n ­
n e th  H o llan d , N e w  Y ork , p res id en t  
o f  th e  In s titu te  o f ' In tern a tio n a l 
ed u ca tio n .
S ch o la rsh ip  ap p lica tio n  " b la n k s  
a re  a v a ila b le  in  th e  o ff ic e  o f  F u l­
b r ig h t a d v iser , D e a n  G o r d o n  
C a stle  h ere  o n  cam p us. R eq u ire ­
m en ts  fo r  th e  sch o la r sh ip s  are; 
c it iz en sh ip  in  th e  U n ite d  S ta te s  
a c o lle g e  d eg ree  or it s  eq u iv a le n t  
at th e  t im e  th e  a w a rd  is  to  b e  
ta k e n  up , k n o w le d g e  o f  th e  la n ­
g u a g e  o f  th e  co u n try - su f f ic ie n t  to  
ca rry  o n  th e  p ro p o sed  stu d y  an d  
good  h ea lth .
Classified Ads . . .
J o u rn a lis m
p a ir  su 
L ib r a ry .
sack .
tf .
FO U N D : D a rk  p la s tic  f r a m e d  g lasses 
in  b ro w n  case  a t  F i r s t  N a tio n a l B an k . 
In q u ire  a t  K a im in  o ffice .
FO R  P R IV A T E  ST U D Y : F o re ig n  la n ­
guages , see  W. P . C la rk  a t  310 M c­
L eod  o r  Ju m b o  H a ll E  314. P h o n e  2- 
2949. 6c
FU R N ISH ED  H O U S E :  A v a ilab le  to  
m a rr ie d  s tu d e n t. R e c e n tly  re m o ­
d e led , m o d e rn  coal a n d  w ood  stoves. 
R e n t f re e , - p a y m e n t to  b e  12 h o u rs  
r a n c h  w o rk  w e e k ly . L o ca ted  in  Lolo 
C an y o n , 19 m ile s  f ro m  c am p u s  on  
p a v ed  h ig h w a y . P h o n e  G a ry  M a rb u t 
a t  9-3037. 4c
L O ST : M aroon  S h a e ffe r  f in e lin e  p e n c il 
n e a r  J -S ch o o l la s t  F r id a y . R ew ard  
o ffe re d . J e r r y  W eissm an , C ra ig  309.
For F e is t S e rv ic e  
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered at 6 
6X0-12 SOUTH HIGGINS
F or th e  B est
In  S h oe  R e p a ir
W l!'&
A ll K inds of Z ippers 
R epaired  or Replaced
M any K inds of H and  Bags 
can be R epaired
Y o u n g ren  S h o e  S h o p '
R a y  P . W ood s  
. T h e  S h o e  D o cto r  
B a sem en t o f  H ig g in s  B lo ck
Versatile Floor 
Goes in  F. H.
F in a l p rep ara tion  is  u n d erw a y  
to d a y  on  th e  n ew , v e r s a tile  F ie ld  
H o u se  d a n ce  f lo o r  w h ic h  w i l l  b e  
u sed  fo r  th e  f ir s t  t im e  T h u rsd a y  
n ig h t b y  M S U  stu d en ts  a n d  w e s t ­
e r n -  M o n ta n a n s d a n c in g  to  th e  
stra in s  o f  D ic k  J u rg en s an d  h is  
band.
T h e  n e w  flo o r , w h ic h  w a s  d e ­
s ig n ed  b y  f ie ld  h o u se  m a n a g e r  B ob  
B reen , co n stru cted  b y  M on tana  
w o rk m en , a n d  b u ilt  fro m  M on tana  
lu m b er , b oasts  a s  i t s  m a in  a ttra c ­
t io n s  v e r s a til ity  a n d  stren gth .
D u r in g  th e  b a sk e tb a ll sea so n , 
th e  n e w  f lo o r  ca n  b e  p la ced  r ig h t  
o v er  th e  r eg u la r  b a sk e tb a ll floor , 
th u s  k e e p in g  m a in te n a n c e  co sts  
an d  t ic k e t  p r ice s  lo w .
W h en  , u s in g  th e  flo o r  fo r  b ig  
th e a te r  ty p e  sh o w s , 2 ,000 ca n  b e  
p la ced  o n  th e  d a n ce  f lo o r , w ith  
ea ch  ro w  fo u r  in c h e s  h ig h e r  th a n  
th e  o n e  in  fro n t o f  it . T h is  w i l l  
p ro v id e  s u ff ic ie n t  s ig h t  c lea ra n ce  
fo r  e v e r y o n e  o n  th e  flo o r . I f  th e  
d a n ce  flo o r  w e r e  u sed  a lo n g  w ith  
th e  b a lco n y , 3 ,500 p e o p le  co u ld  b e  
sea ted .
T h e  flo o r , w h ic h  i s  m u ch  
stro n g er  th a n  th e  stan d ard  b asket--; 
b a ll f lo o r , i s  co n stru cted  o f  fo u r  
la y e r s  o f  M on tana  la rch , fo r  
b ea u ty  a s  w e l l  a s  stren gth .
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  a 
T h e  n a m e  K a im in  (p ro n o u n c ed  
K im een) is  d e r iv e d  f ro m  th e  o r ig i­
n a l S a lish  In d ia n  w o rd  a n d  m e a n s  
‘‘so m e th in g  w r i t te n "  o r  a  "m essag e" .
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday o f  th e  college year 
by the Associated Students of M ontana 
S ta te  U niversity  Represented fo r na ­
tional advertising by National Adver­
tis ing  Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. E n­
tered as second-class m atter a t  Missoula, 
M ontana, under A ct of Congress, March 
3, 1879. Subscription ra te  $3.00 per year.
P r in te d  b y  th e  U n iv e rs ity  P re s s
M em b er,
M on tana  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A s so c ia tio n
E d ito r , B o b  N ew lin ; B u sin e ss  M an ­
a g e r , J o a n  B ro o k s; N ew s E d ito r, 
E d  S ten so n ; C am p u s E d ito r , K im  
F o rm a n ; S o c ie ty  E d ito r , P a t  O ’H a re ; 
S p o rts  E d ito r , A r t  M a th iso n ; P h o ­
to g ra p h e r , H o o v e r O g a ta ; C ircu ­
la tio n , R ic h a rd  S p a u ld in g ; F a c u lty  
A d v iso r, E . B . D ugan .
WHISTLE STOP
S o u th  o n  H iw a y  93  
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
Dance to the Sweet Music
Thursday, 
October 7
O n th e  W orUFs L arg est P o r ta b le  D an ce F lo o r  
In M SU ’s
FIELD HOUSE
D a n c in g  fr o m  9 to  1 $1.00 per person
T ick e ts  o n  S a le  in  S tu d en t U n io n  C oke S to re  an d  
F ie ld  H o u se  T ic k e t  O ffice
^ j ? A R L t S S \ f o 5 D l C k
N O N E O F  O S f f  ! 
W E 'R E  A L L  U
EXCEPT Y O U r ANYRACE, MASTER 1 
OF DISGUISE//—THAT SLOPPY 1 
HAIR, AND LOOSE DANDRUFF 
GAVE YOU AWAY//-NEXT TIME—
-KEEP IT NEAT- I 
BUT NOT-OGHr- 
GREASYJk G E T  ,  
WILDROOT CREAMS 
O IL, CHARLIE Tf
BUT THAT 
WOULD BE 
ILLEG A L// 
V NAME- 
TYRONE!
►tfCEASV HAIR SPOILING YOUR LOOKS? KEEP IT NEAT WITHOUT GREASER WITH WILDROOT CREAM-OIL,
.-W ednesday, O ctober 6, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
H o m e c o m in g  R e c a lls  th e  G re a ts ; 
6S w e d e ’ w a s  S to p p e d  O n ly  O n c e
B y  A R T  M A T m S O N
Dahlberg Has 32 
Frosh Prospects 
Hooping Casaba
“T h is  y ea r ’s  fresh m a n  b ask etb a ll 
tea m  m a y  n ot b e  a s  “fa b u lo u s” a s  
la s t  y e a r ’s ,” J ig g s D ah lb erg , h ea d  
b a sk etb a ll coach  sa id  tod ay , “b u t 
th e y  a re  sh a p in g  up  a s  a b etter  
th a n  a v era g e  fro sh  sq u ad .”
F resh m an  p ra ctice  sta rted  la s t  
w e e k  a n d  th e  f ir s t  cu ts w i l l  b e  
m a d e  th is  w eek en d , accord in g  to  
D a h lb e r g . O n ly  32 b o y s h a v e  
tu rn ed  ou t, b u t m ore a re  ex p ected  
w ith  th e  en d  o f  th e  fo o tb a ll season .
M an y o f  th e  fresh m a n  p rosp ects  
w e r e  top  cagers on  la s t  y ea r ’s  
p rep  sq u ad s an d  fou r  p la y ed  in  
th e  N o rth -S o u th  a ll-s ta r  g a m e  in  
B u tte  th is  su m m er. T h ey  are  R u ss  
S h e r if f , 6’6” cen ter  from  H elen a , 
P a u l S u lliv a n , 6’1” a ll-s ta te  fo r ­
w a rd  fro m  A n acon d a, D o n  L an gh i, 
6 ’3 ” s ta r  fo rw a rd  from  G reat F a lls , 
an d  N orm  K am psch ror, 6 ’3 ” gu ard  
fro m  G len d iv e .
C h u ck  R h od es, 6’2” B lu ffto n , 
Ind ., cen ter , w a s  n am ed  to  tw o  
a ll-s ta r  tea m s in  the. H oosier  s ta te  
la s t  y ea r  an d  h a s b een  c ited  b y  
D a h lb erg  as “on e  o f  ou r b etter  
p rosp ects.”
V ersa tile  H en ry  H o lzw eiss, 5’11” 
C h am in ad e, N . Y ., eager, is  th e  
o n ly  can d id ate  w h o  p la y s  a ll  th r ee  
p ositio n s. L oren  S ea v er , G len d a le , 
C alif., an d  D ou g  L eB ru n , R onan, 
h a v e  p la y ed  b oth  gu ard  an d  fo r ­
w ard .
C an d id ates fo r  fo rw a rd  slo ts  are: 
N ile  A u b rey , C ut B an k ; L e e  B u m -  
f m er, S cob ey; J erry  H a th a w a y , O il-  
m ont; L arry  . N e lso n , W illiston , 
N . D .; D ou g  T h om p son , K a lisp e ll;  
G ary K n u dson , H ig h  w ood ; an d  
P h il B u ffin g to n , C hester.
W ou ld -b e  gu ard s i  n  c l  u  d  e: 
W a y n e D a v ie s , B illin g s; C liff  H a g -  
fe ld t, S cob ey; L arry  M cG ivn ey , 
S a lm o n , Ida.; D a n  G arou tte , W olf  
P o in t; G ary K aiser , H ard in; G en e  
R eed  an d  B ill  D rew , M issou la; 
G e n e  M iller , S id n ey ; B ob  D o u g h ty  
a n d  T o m  T h om p son , O ilm ont; Joh n  
G order, F o r t  B en ton ; L lo y d  B oozer, 
H am ilton ; D a le  B u rk , E ureka;  
F ran k  H u m b le, H am ilton , an d  
R o n n ie  P a ig e , P h ilip sb u rg .
T om  F lem in g , a  6’6” M issou lian , 
i s  th e  on ly , o th er  cen ter  can d id ate .
D ah lb erg  u rg es  a n y  b o y s in te r ­
e s te d  in  se rv in g  a s  C ub b a sk etb a ll  
m an agers to  co n ta ct h im .
Sport Circuit
——— B y  J . D . C olem an  —
L ast w e e k  th e r e  w a s  in a u g u ­
rated  in  th is  co lu m n , a  b it  o f  gr id ­
iron  so o th sa y in g , in ten d ed  to  
am aze th e  read ers W ith th e  a ccu ­
racy  a n d - f o r e s i g h t  co n ta in ed  
th ere in . W ell, th e  read ers sh o u ld  
b e am azed , b u t n o t  e x a c t ly  in  
th e  w a y  th a t th is  c o m e r  a n tic i­
p ated . T h e  re su lts  o f  th e  f ir s t  
s ix  fo reca sts  w ere , in  a  w ord , 
lo u sy . O f cou rse , th e re  w e r e  fo u r  
u p sets, w h ich  a lw a y s  v is  a  good  
a lib i fo r  a n y  se lf-r e sp e c tin g  p rog ­
n ostica tor. L a st w e e k ’s  resu lts  
w e r e  tw o  w in s, fou r  lo sses , and  
n o  tie s , fo r  a .333 p ercen tage .
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A li o f  th is , o f  cou rse, lea d s to  
th is  w e e k ’s  p red iction s. So , its  
U n iv ers ity  o f  U ta h  R ed sk in s  
. ( 1 -2 ) ,  o v er  B r igh am  Y ou n g  
(0 -3 ) ,  32-18 . W yom in g  C o w ­
p o k es (1 -2 ) ,  o v er  C olorado  
A & M  R am s (1 -2 ) ,  27-21 . U ta h  
S ta te  F arm ers (1 -2 ) ,  o v er  F res ­
n o  ^State 13-7 . M on tana  S ta te  
C o lleg e  (3 -0 )  o v er  C olorado  
c o lleg e  (0 -3 ) ,  36 -6 . M on tana  
G rizz lies (1 -1 ) ,  to  u p se t  th e  
D en v er  P io n ee rs  ( 2 -1 ) ,  32-28.
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In  th e  la s t  tw o  y ea rs  th e  G rizz­
l ie s  h a v e  p la ced  th r ee  grad u ates  
in  th e  ran k s o f  p ro fess io n a l b a se ­
b a ll. S tr a n g e ly  en ou gh , a ll th ree  
w e r e  s ig n ed  b y  th e  N e w  Y ork  
Y a n k ee  organ ization . P  i  t  c  h  e  r 
G en e  C arlson  sig n ed  in  Ju n e , 1953, 
p itch er  D ick  H a n sen  in  S ep te m ­
b er, 1953, and  ca tch er  E d  A n d er ­
son  in  J u n e  o f  1954. C arlson  w a s  
farm ed  to  B o ise  in  th e  P io n ee r  
lea g u e  fo r  th e  sea so n  of 1953. In  
1954 b oth A h e  and  H an sen  w e r e  
a ss ig n ed  to  M od esto  o f  th e  C a li­
fo rn ia  c la ss C lea g u e . In  m id ­
season , H a n sen  w a s  so ld  to  th e  
P o ca te llo , Id a h o  c lu b  o f  th e  
P io n eer  lea g u e , w h ile  ' C arlson  
sta y ed  a t M od esto  an d  w a s  in stru ­
m en ta l in  th e ir  f ir s t -p la c e  fin ish .
IP R •H ER B B
CARLSO N 102 53 96 39 44
SO ERA W L P e t.
73 3.44 8 2 .800
IP R H ER BB
HA N SEN 145 112 157 86 109
SO ERA •w L. P e t.
45 5.34 5 13 .280
1  0 -0
Ed A n d erson  w a s  sig n ed  b y  
B irm in gh am  o f th e  c la ss  A A  
S o u th ern  asso c ia tio n  an d  farm ed  
o u t  to  S t. J o se p h  o f  th e  c la s s  C
I-M Football 
Starts Oct. 15
In tram u ral fo o tb a ll is  sch ed u led  
to  b eg in  O ct. 15, accord in g  to  
G eorge  C ross, d irector  o f  in tra ­
m u ra l a th le tic s . A s  in  th e  past, 
th e  tea m s w il l  b e  d iv id ed  in to  tw o  
lea g u es , w ith  th e  top  th r ee  tea m s  
in  each  le a g u e  a d v a n c in g  to  th e  
p la y o ffs  a t  th e  sea so n ’s end.
A  lea g u e  is  com p osed  o f  P h i  
D elta  T h eta , S ig m a  N u , A lp h a  T au  
O m ega, C ra ig  H a ll, an d  P h i S ig ­
m a  K ap p a. B  lea g u e  tea m s are  
S ig m a  A lp h a  E p silon , S ig m a  P h i  
E p silon , S ig m a  C hi, Ju m b o  H all, 
J u m b o ly a , a n d /T h e ta  C hi.
B o w lin g  w i l l  b eg in  th is  S a tu r ­
d a y  a t  1 p .m . a t  th e  L ib er ty  B o w l­
in g  a lle y s , C ross a lso  an n ou nced .
T h ere  is  a lso  a  p o ss ib ility  o f  an  
in tram u ra l t e n n i s  tou rn am en t  
d u rin g  fa l l  q u arter  i f  a sch ed u le  
can  b e  w o rk ed  out.
W estern  lea g u e . In  a le t te r  to  
th e  K a im in , M an ager B ill  C ope  
o f  th e  S t. J o se p h  c lu b  sa id : “I w a s  
v e r y  p lea sed  to  h a v e  E d  as o n e  
o f m y  ca tch ers th e  p a st season . 
I l ik e  h is  size , h e ’s  g o t  a  good  
stro n g  arm , an d  h is  h itt in g  w a s  
v e r y  v ita l in  ou r th ird ' p la ce  
•fin ish . . . . H e  w a s  a n  e x c e lle n t  
m a n  to w o rk  w ith  and , a b o v e  a ll, 
a  f in e  g en tlem a n . H e  is  cer ta in ly  
a  f in e  rep resen ta tiv e  o f  yo u r  
sch o o l an d  sta te .”
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A n d erson , w h o  is  one- o f th e  
g rea te s t  a ll-a r o u n d  a th le te s  to  a p ­
p ea r  on  th e  M on tana  cam p us, w o n  
a ll-c o n fe r e n c e  h o n o rs a s  an  en d  
in  fo o tb a ll, a s  a  fo rw a rd  in  b a sk et ­
b a ll, an d  as a ca tch er  in  b a seb a ll. 
In  ad d ition , h e  w a s  ch o sen  as  
ca tch er  * on  th e  N C A A  D istr ic t  
S e v e n  ^ all-star sq u ad , and  w a s  
p ick ed  as th e  A ll-A m e r ic a n  se c ­
ond  tea m  rece iv er . E d d ie  rece iv ed  
a sp lit  f in g e r  in  th e  w a n in g  d a y s  
o f th e  b a seb a ll sea so n  and  re ­
tu rn ed  to  M S U  to  co m p le te  h is  
sc h o la stic  r eq u irem en ts  fo r  a 
tea ch in g  cer tif ica te . W h ile  h ere  
on th e  cam p us, A n d erso n  is  a ss ist ­
in g  fresh m a n  co a ch  L e fty  B yrn e , 
b y  tea ch in g  C ub lin e m e n  th e  s ty le  
o f p la y  u sed  b y  th e  v a rs ity . H ere  
are  A n d erso n ’s o f fe n s iv e  sta tistic s  
for h is  ro o k ie  y ea r  in  p ro  b aseb a ll:  
G A B  R  H  TB 2B 3B H R R B I P e t. 
85 290. 51 66 122 17 5 3 55 .297
M S U ’s H om ecom in g  O ct. 16 w il l  
b rin g  a lu m n i from  h ith er  an d  yo n  
h om e to  D orn b laser  f ie ld  to  rem ­
in isce  ab ou t p a st  G rizz ly  grid iron  
w a rs an d  w arriors . H u d d led  u n ­
d er b lan k ets , so m e  b ea r in g  a 
fad ed  M , th e y ’ll  reca ll th e  terr ific  
l in e -p lu n g e s  o f  “B litzen ” B entz, 
th e  grea t ru n n in g  an d  p a ss in g  o f  
“ W ild  B ill”  K e lley , th e  trem en -
H ead  d ow n  and  a rm s f la ilin g , 
SW ED E D A H L B E R G  w a s  a t  th e  
b ottom  o f  ev ery  p ile -u p .
d ou s e fo r ts  o f  th e  la te  E so  N a r-  
an ch e, th e  p in -p o in t  p a ssin g  o f  
T om m y K in gsford .
A n d  w h e n e v e r  a lu m s g a th er , 
th e  n am e of *Harry “H u n gry  
S w e d e ” D a h lb erg  is  certa in  to  
b e rem em b ered . H arry, a b ro th er  
o f M SU  a th le tic  d irector  J ig g s  
D a h lb erg  and  an  u n c le  to  A rt, a 
1954 G rizzly  ta ck le , p la y ed  le f t  
ta ck le  on  th e  M SU  e le v e n s  o f  
1916-20 and ca p ta in ed  th e  tea m  h is  
f in a l yea r . H is fo u r  y ea rs  o f  co l­
le g e  fo o tb a ll w a s  p reced ed  b y  
fo u r  y ea rs  p la y ^ a t  B u tte  h igh  
sch o o l, an d  in  a ll th a t  t im e  H arry  
o n ly  o n ce  w a s  forced  ou t o f  a 
g a m e b eca u se  o f  in ju ries . M an y  
a lu m n i w i l l  rem em b er th a t gam e.
T h e 1919 S ilv er tip  tea m  w a s  
b u ilt  arou n d  cap ta in  G u s S ch erck , 
“C u p id ” H arris , “F le e tfo o t” H arry  
A d am s, “D u b lin  G u lch ” S te v e
S u lliv a n , an d  D ah lb erg , a  f in e  
tea m  i f  f i v e  m en  co u ld  h a v e  com ­
p osed  a  team . T h e  G rizz lies  
d u m p ed  M ontana W esley a n  o f  
H elen a  in  th e ir  op en er, w e r e  
so u n d ly  trou n ced  b y  th e  U ta h  
A g g ies , an d  d efea ted  M ontana  
S ch oo l o f  M in es prior to  th e ir  
fou rth  g a m e o f  th e  se a so n  w ith  
W h itm an co lleg e  o f  W alla  W alla , 
W ash.
T h e  G rizz ly  ru n n in g  g a m e  p a id  
o f f  ea r ly  a g a in st  W h itm an  w h e n  
P a t  K e e ly  sw e p t  across th e  en d  
m ark ers fo r  a  tou ch d o w n . B u t  th e  
rem ain d er  o f  th e  g a m e w a s  p la y e d  
la rg e ly  in  S ilv er tip  terr ito ry  a s  
W h itm an m ix e d  ru n n in g  p la y s  
w ith  d ea d ly  p a ss in g  in  a n  e ffo r t  
to  u p -en d  th e  h o m estan d ers. 
W h itm an  ev en ed  th e  sc o re  6 to  6 
d esp ite  th e  e ffo r ts  o f  th e  h u sk y , 
to w -h ea d ed  D a h lb erg , w h o , h ea d  
d ow n  an d  arm s f la ilin g , w a s  a t  
th e  b ottom  o f  ev e r y  p ile -u p  a lo n g ­
sid e  cap ta in  S ch erck .
F iv e  t im es d u rin g  th e  g a m e  
D a h lb erg  la id  f la t  o n  th e  so d , o n ly  
to  w ip e  th e  lim e  from  h is  fa c e  an d  
s tru g g le  to  h is  fe e t . T h en  in  
th e  fo u r th  q u arter, w ith  W h itm an  
a ga in  th r ea te n in g  a n d  D a h lb erg  
d o w n  aga in , G rizz ly  coach  B e m ie  
B ierm a n  d ec id ed  th e  S w e d e  co u ld  
ta k e  n o  m ore. A  su b s titu te  w a s  
se n t  fro m  th e  b en ch  b u t  th e  S w e d e  
d id n ’t  le a v e  th e  f ie ld . B ier m a n  
y e lle d  and  m o tio n ed  fo r  h im  to  
c a ll it  q u its , b u t s t i l l  t h e  S w e d e  
w o u ld n ’t  le a v e . A n d  w h e n  h e
d id , h e  w a s  carr ied  to  t h e  g y m n a ­
s iu m  b y  th e  e n t ir e  G rizz ly  sq u ad . 
T h at w a s  t h e  o n e  t im e  in ju r ie s  
stop p ed  th e  S w ed e . T h e  g a m e  
en d ed  in  a t ie  a s  cap ta in  S ch erck  
b ore th e  b ru n t o f  th e  S ilv er tip  
d efen se .
P erh a p s th e  S w ed e , w h o  fo r  so  
m a n y  y e a r s  h a s  b een  co a ch in g  a t  
B u tte  h ig h  sch oo l, w i l l  b e  in  th e  
D orn b laser  sta n d s O ct. 16 w h e n  
th e  1954 G rizz lie s  m e e t  U ta h  
S ta te . A n d  i f  G u s S ch erck  w e r e  
th ere , th e y  co u ld  r e c a ll m a n y  a  
grid iron  e x p lo it . B u t  th e  m an  
w h o  w a s  s t i l l  th e r e  w h e n  th e  
S w e d e  w a s  rem o v ed  w i l l  b e  a t ­
ten d in g  a h o m eco m in g  o th er  th a n  
M S U ’s. G us, a v e tera n  tu r f -  
w riter  fo r  th e  O ak lan d  T rib u n e, 
d ied  S ep t. 27.
If
it.
SUCCESS STORY: C a m e ls -  
A m erica 's  m ost p o pu la r c ig a re tte . . .& £ / f a r I AGREE WITH MORE PE O PL E  THAN ANY OTHER CIGARETTE
...A N D  HOW IT STARTED 
D o u g l a s  L e i g h  says: “A fte r  lea v in g  
th e  U n iv e r s ity  o f  F lo r id a  (w h ere  I ’d 
so ld  y ea rb o o k  a d s ) , I  h a d  b ig , c ra zy  
id ea s  ab ou t m a k in g  n e w  k in d s o f  
sp ec ta cu la r  d isp la y s. S o  I  b o u g h t a  
B row n ie  an d  w e n t  to  N e w  Y ork  to  
p h otograp h  roo ftop s. M y  f ir st  s ig n  w a s  
a  h u ge, s tea m in g  co ffee  cup on  
B road w ay . A t  a g e  2 3 1 w a s  sta r t in g  
to  lea rn  a n  e x c it in g  b u sin ess!’’ ;
S T A R T  S M O K IN G  C A M E L S  
Y O U R S E L F  I M ak e th e  30 -d ay  
C am el M ild n ess T est. S ee  h ow  C am els  
g iv e  y o u  m ore p u re p leasu re! S ee  fo r  
£ y o u rse lf  w h y  C am els’ coo l m ild n ess  
and  r ich  flavor a g ree  w ith  m ore p eop le  
th a n  a n y  o th er  c ig a re tte !
M. 3. I tn o ld B  Tobacco Company,
P a g e  F ou r
Dean Releases Honor Roll; 
283 Students Gain Distinction
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
S lig h t ly  m o re  th a n  10% o f  
M S U ’s  2,183 stu d en ts  en ro lled  in  
sch o o l la s t  y ea r , c lim b e d  t o  th e  
sp r in g  q u arter  h o n o r  r o ll w h e n  230  
(scholars a tta in ed  th e  n ecessa ry  
in d e x  o f  3.5, a cco rd in g  to  th e  
la te s t  f ig u r es  fro m  D e a n  H . J . 
W u n d erlich ’s  o ffic e .
T ed  M u eller , M issou la , *54, n o t  
o n ly  h a d  a  4 .00 a v era g e  la s t  q u ar­
te r  b u t to o k  top  h o n o rs  a m o n g  th e  
s tr a ig h t  “A ” s tu d en ts  w it h  h is  
to ta l o f  76 g ra d e  p o in ts .
T h ere  w e r e  34 s tra ig h t “A ” 
s tu d en ts  la s t  q u arter  a n d  a fa ir ly  
e v e n  d istr ib u tio n  o f  s tu d en ts  fi*om 
e a ch  c la ss  rep resen ted  on  t h e  to ta l  
h o n o r  ro ll: 3 7  fre sh m en , 35 so p h o ­
m o res, 47 ju n io rs , 78 sen io r s  a n d  
28  g ra d u a te  stu d en ts .
T h e  s tra ig h t “A ’efis” fo r  th e  
q u a rter  w ere :  J a m es  Borgersori, 
J a m es  F ord , R o b ert H o y em , J u d y  
M cC u llou gh , R o b ert M cR ae, F ran k  
M ilb u rn , T ed  M u eller , a n d  W illiam  
W att, M issou la ; D o n n a  B a ile y  a n d
Alum Endowment 
Foundation Brings 
Worthy Scholars
E ig h teen  o f  the, 24 E n d o w m en t  
F u n d  sch o la r s h a v e  e n r o lle d  for  
th e  f a l l  q u arter  a t  M S U . T h e  24  
I sch o la r sh ip s, m a d e  p o ss ib le  b y  th e  
E n d o w m en t F u n d  sp o n so red  b y  
th e  A lu m n i a sso c ia tio n , w e r e  
a w a rd ed  o n  t h e  b a s is  o f  te s ts  g iv e n  
t o  h ig h  sc h o o l s tu d en ts  la s t  y ea r . 
T h e  24 w o r th y  sc h o la r s  se le c te d  
w e r e  sp ec ia l g u e sts  o f  th e  U n i­
v e r s ity  a t  th e  In tersch o la st ic  track  
m eet, w h e r e  th e y  w e r e  g iv e n  m o re  
te s ts .
T h e  18 sch o la r s a tten d in g  M S U  
th is ,q u a r te r  are: G era ld  A n d erso n , 
C h ester; B arbara  B a r to n , B e l ­
grad e; Q andace B r id g es , P op lar;  
A u d ra  B o w m a n , M issou la ; T h o ­
m a s  E dson , G rea t F a lls ;  D u a n e  
G ilk ey , L iv in g sto n ; J a n e t  L em ery , 
D ix o n ;  B arb ara  M cC olly , S te v e n s -  
y ille ;  R o n a ld  M a g n u ssen , D ru m ­
m ond ; L a rry  N itz , R ed  L od ge;  
M ^kell P e c k , B ak er; M arcia  S m ith , 
M i s s o u l a ;  A u d r e y  S tep h en so n , 
W h ite fish ; M ie n  S tro m m en , A n a ­
con d a; B o y d  T a y lo r , W o lf  P o in t;  
R ob ert T h orson , A n acon d a; D on a  
W ood, C orva llis; J o A n n e  S le tten ,  
H u n g ry  H orse.
L a rry  N itz , R ed  L od ge , a n d  B a r ­
b a ra  B arton , B e lg r a d e  i n  a d d ition  
to  w in n in g  th e  a lu m n i sch o la r sh ip  
h a v e  b e e n  a w a rd ed  th e  E d d ie  
B a k e r y  S ch o la rsh ip  a m o u n tin g  to  
$300.
N E W  Z E A L A N D E R S  V IS IT E D  
C A M P U S  SU M M E R  S E S S IO N
T w o  N e w  Z ea la n d ers , M ack  
H a n n a h  a n d  G rah m  D u n b a r, v is ­
ite d  th e  M S U  carppus a n d  W est­
e r n  M on tan a  d u r in g  t h e  su m m er  
to  s tu d y  ra n g e  m a n a g e m en t and  
grazin g .
D u n b a r  m a d e  a  o p e  w e e k  tou r  
o f  W estern  M on tana  w ith  tw o  
M S U  fo r e s tr y  sc h o o l g ra d u a te s  to  
s tu d y  ra n g e  m a n a g e m en t in  th e  
W estern  se c tio n  o f  th e  sta te .
A  C olorad o  A  &  M  F u lb r ig h t  
sc h o la r , D u n b a r  is  n o w  co n tin u ­
in g  h is  s tu d ie s  in  E n glan d .
H an n ah , fro m  t h e  co ld er  so u th ­
ern  is la n d  o f  N e w  Z ea lan d , s tu d ­
ie d  c a t t le  g ra z in g  in  co ld er  c li ­
m a te s . A s id e  fro m  h is  resea rch  
in  M on tan a , h e  a lso  stu d ied  g ra z ­
in g  a t  th e  re sea rch  s ta tio n  a t  L e th ­
b r id g e , A lta ., C anada.
| ’bout the Size of It
A  sp ec ia l p r ice  o f  50 c e n ts  is  
o ffer ed  to  a ll U n iv e r s ity  stu d en ts  
fo r  M issou la  S p a rta n  g a m es h e ld  
a t  D o m b la s e r  f ie ld , a cco rd in g  to  
A . F . T h err ia u lt o f  M H S.
M S U  stu d en ts  w is h in g  th e se  
t ick e ts , w h ic h  e n t it le  th e m  tp  s it  
in  t h e  ea s t  b lea ch ers , m u s t  b u ^  
th e m  a t  th e  S tu d en t U n io n  b u si­
n e s s  o ffic e .
P h i  E p silo n  .K appa, m e n ’s  p h y ­
s ic a l ed u ca tio n  h o n o ra ry , w i l l  h o ld  
a n  in fo r m a l m e e t in g  to n ig h t  a t  8 
in  th e  m e n ’s  g y m , a cco rd in g  to  
p res id e n t B i l l  K a n n . M o v ie s  w i l l  
b e  sh o w n  a n d  re fre sh m en ts  serv ed . 
A ll  p h y s ic a l ed u ca tio n  m a jo rs  an d  
m in o rs a re  in v ite d  to  a tten d .
J a n e t  B a iley , R ed L od ge; J o h n  
B la ck w o o d , C hinook; R ob ert C ut­
ler , B ozem an ; S h ir le y  D eF o rth , 
G len d iv e ;  G ary  J y sta d , K alispeH ;  
W illiam  K irk p atr ick , W o lf P o in t;  
F ra n c is  L a c ey , H a v r e ;  M a x  
M ak ich , G era ld in e; R usseL . P fo h l, 
D eer  L od ge; S h ir ley  S lib a l, C or­
v a llis ;  an d  G e n e v e iv e  C orreard, 
F ra n ce . S tr a ig h t “A ” grad u ates  
w ere : C lo ice  H ow ard  B ryan ,
C a th er in e  D o h erty , W ilfred  D u -  
ce tte , M ary F arn u m , V e r n e  
F a u q u e, M artin  J o h n k e , Jo h n  
M iller , O lga M iller , F ra n k  P e t -  
tin a to , D a lla s  R eed , R ich a rd  R em ­
in g to n , S h e ld o n  R io, W illiam  S e r -  
i;ette, a n d  N ea i S u lliv a n .
C arleton and R ichm an  
Jo in  E valu ation  T eam
D r. L in u s J . C arleton , d ea n  o f  
th e  S ch o o l o f  E d u cation , a n d  Dr. 
L u th er  A . R ich m a n , d ea n  o f  th e  
S ch o o l o f  M u sic , a re  m em b ers o f  a 
tea m  m a d e  u p  o f  fa c u lty  m em b ers  
in  co lleg e s  in-.the n o rth w est , w h ich  
i s  ev a lu a t in g  th e  tea ch er  tra in in g  
p rogram  th is  w e e k  a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  Id a h o  a t  M oscow , Ida.
T h e  tea m  rep resen ts  th e  A m er i­
can  A s so c ia tio n  o f  C o lleg es  for  
T ea ch er  E d u cation . T h e ir  p u r ­
p o se  i s  to  e v a lu a te  w h e th e r  or n o t  
tea c h e r  tra in in g  p rogram s m ee t  
A A C T E  req u irem en ts  fo r  tra in in g  
in st itu tio n s.
“O rd in arily  I  d o n ’t  g o  a lo n g  w ith  ’s tu d e n t  le s so n  p la n n in g ,”  b a t  
e v e r y  n o w  a n d  th e n  th e y  co m e  u p  w ith  so m eth in g  p re tty  g o o d .”
MSU Cadets Rank 
High at Fairchild
M on tana  S ta te  U n iv e r s ity  A ir  
F o rce  RO TC ca d ets ra n k ed  in  t h e  
u p p er  th ird  ra tin g  o f  e le v e n  c o l­
le g e s  a t  - F a ir ch ild  A ir  F o rce  b a se  
th is  su m m er, a cco rd in g  to  M ajor  
K o eh ler , co m m a n d a n t o f  s tu d e n ts  
at th e  s ix -w e e k  cam p .
T h e  c a d e ts  w e r e  h o u sed  a t  
G eo rg e  W righ t a irb a se  a n d  v is ite d  
se v e r a l o th er  b a se s  d u r in g  th e ir  
tra in in g . C ad ets w e n t  f ir s t  to  an  
a ircra ft  w a r n in g  sta tio n  a t  C ald ­
w e ll ,  Id ah o , th e n  to  a  f i lt e r  cen ­
te r  a t  S p ok an e , W ash , w h e r e  th e y  
sa w  a sim u la ted  “scra m b le ,”  
w h e r e  p ilo ts  w e r e  a irb o rn e  w ith ­
in  tw o  m in u te s  o f  a n  a ler t  w a r n ­
in g . |
A t  th e  A ir  A ca d em y  a t  F a ir -  
c h ild  th e y  w e r e  sh o w n  t h e  B -3 6  
s im u la to r , o n e  o f .  th r e e  in  th e  
n a tio n  w h ic h  h a s  a  reg u la r  B -3 6  
co ck p it an d  p o sitio n s  fo r  t h e  e n ­
t ir e  crew .
E a ch  ca d e t sp en t a p p ro x im a te ly  
n in e  h o u rs  in  th e  a ir , a n d  w e r e  
ro ta ted  to  ea ch  p o sitio n  in  th e  
p la n es. T h ir ty -e ig h t  ca d ets a t  t h e  
su m m er  cam p  ,s e le c te d  o n  t h e  
b a sis  o f  lea d ersh ip , m a d e  a  tw o -  
d a y  tr ip  to  E ck la n d  f ie ld , F la ., 
w h e r e  th e y  w itn e sse d  a n  a er ia l  
> f ir e  p o w er  d em o n stra tio n . S ix  
M S U  ca d ets  w e r e  a m o n g  th is  n u m ­
b er . T h e y  w ere : J a ck  D o n o v a n , 
B u tte ;  J o h n  H a u tz in g er , O m a h a , 
N eb .; C h a rles P lo w m a n , J o ile t;  
E d w ard  C o g sw ell, G rea t F a lls ;  
G eo rg e  B o ifeu R le t, M issou la ; a n d  
H u gh  D eM ers, A r lee .
W ed n esd ay , O ctob er  6 , 1954
STUDENTS!
Got a Lucky Droodle 
in your noodle?
SEND IT IN AND MAKE
MAN HAYING TROMBONE 
IN TELEPHONE BOOTH
Want to pick up $25? Make up a Lucky 
Droodle and send it in. It’s easy.
If you want to find out just how easy it 
is, ask Roger Price, creator of Droodles. 
“Very!” Price says. Better yet, do a Droodle 
yourself, like the ones shown here.
Droodle anything you like/ And send in 
as many as you want. If we select yours, 
we’ll pay $25 for the right to use it, together 
with your name, in our advertising. We’re 
going to print plenty—and lots that we 
don’t print will earn $25 awards.
Draw your Droodles any size, on any piece 
of paper, and send them with your descrip­
tive titles to Lucky Droodle, P. O. Box 67, 
New York 46, N. Y. Be sure your name, 
address, college and class are included.
While you’re droodling, light up a Lucky 
—the cigarette that tastes better because 
it’s made of fine tobacco . . . and “It’s 
Toasted” to taste better.
DROODLES, Copyright, 1968, by  Roger Price
“ IT’S TOASTED”
to taste better!
TO SAVI DROWNING WITCH
© A . T. Co. PRODUCT OF AMERICA'S LEADING MANUFACTURER OF w n A U f iT M
FLASH! LUCKIES LEAD A G A IN  IN  COLLEGES!Newest, biggest survey of smokers in colleges from coast to coast, based on 34,440 actual student interviews, shows that students prefer Luckies to all other brands. Once again, the No. 1 reason: Luckies teste better.
